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Seccion oficial
REAL DECRETO
EXPOSICION
SEÑOR : La Asamblea Nacional, después de un dete
nido estudio del expediente enviado por la Presidencia del
Consejo de Ministros, relativo a la concesión de pensión
extraordinaria a la viuda e hijos del finado Capitán Gene
ral de la Armada D. Ricardo Fernández de la Puente, emite
dictamen favorable, en analogía con lo dispuesto en la lev
de 18 de julio de 1922 para las familias de los Capitanes
Generales Sres. Chacón y Pidal, por entender que las pre
rrogativas, derechos y preeminencias concedidos desee muy
antiguo a las más altas jerarquías del Ejército y Arm-mla
es de justicia que se conserven en parte para sus descen
dientes directos, colocándolos en especiales condiciones que
hacen puedan considerarse no incluidas en la limitación
que sobre la cuantía de la pensión fija el Estatuto de Cla
ses pasivas vigente. Y habiéndose conformado el Consejo
de Ministros con el expresado dictamen, el Ministro que
suscribe tiene el honor de someter a la aprobación de
Vuestra Majestad el adjunto proyecto de decreto.
Madrid, 26 de julio de 1929.
SEÑOR
A L. R. P. de V. M.,
MATEO GARCIA Y DE LOS REYES.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se concede la pensión ex
traordinaria de cinco mil pesetas a la sefiora
Viuda e hijos del Capitán General de la Arma
da D. Ricardo Fernández de la Puente, sin per
juicio de la que pueda corresponderle con arre
glo al Estatuto de Clases pasivas vigente.
Dado en Palacio a veintiséis de julio de mil
novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
REALES ORDENF
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q D t ha
ervido disnoner in silysliiente.
Dirección General de Campaña
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica, de fecha 25 del
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actual, se dice al Capitán General del Departamento deCartagena lo siguiente :
"Los submarinos C-i, C-2, C-3, B-5 y B-6• dependeránde la Jurisdicción de la Escuadra, quedando dependientesde ese Departamento para efectos administrativos."Lo que de Real ()Hen digo a V. E. para su conocimiento y demás 6 efectos.--Dios guarde a V. E. muchosarios.—Madrid, 30 #de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director General de Campaña y de los Serviciosde Estado Mayor e Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Estados de vida de buques.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la Dirección General de Campaña y de los Servicios de Estado Ma
yor y de conformidad con el informe emitido por la JuntaSuperior de la Armada, ha tenido a bien aprobar el "Es
tado de vida" de los buques de la Armada, cuyo modelo
se inserta a continuación con las instrucciones que en elmismo se indican.
Es asimismo la Soberana voluntad de Su Majestad que
dicho "Estado de vida" se emplee por todos los buques a
partir del día 1.° de septiembre próximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid, 14 de junio de 1929.
GARCLA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Director General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor, Comandante General de
la Escuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
LA frica.
Señores...
N0TA.—E1 "Estado de vida" a que se refiere la prece
dente Real orden, se acompaña al presente número.
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Capitán
de Corbe,:a D. Pedro Fernández Martín, autor de la obra,
en colaboración con el Capitán de Navío D. Indalecio Nú
ñez y Quijano, titulada Turbinas de Vapor Marinas y
Turbon_.:ores, declarada de texto por Real orden de 28 de
mayo del año actual para los alumnos de la Escuela Naval
Militar, en súplica de auxilio para la impresión de la mis
ma, S. M. el Rey 6 (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Dirección General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, lo informado por la Sección de Inten
dencia, e Intervención Central de este Ministerio, y lo con
sultado por la Junta Superior dé la Armada, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:
jet) Considerando a la obra de referencia comprendida
en la regla tercera de la Real orden de 5 de diciembre de
1922, se concede un auxilio de cinco mil ochc,cientas se
seníci y cinco pesetas con ochenta y dos céntimos (5.865,82
pesetas) para la impresión de una tirada de quinientos ejem
plares, según presupuesto hecho por la Imprenta de este
Ministerio.
2.° Encontrándose los autores en el Departamento de
Ferro], es asimismo la Soberana voluntad de S. M. se
autorice la tirada 'ele los ejemplares de referencia en dicho
Departamento al objeto de poder corregir sus pruebas con
más prontitud, dada la necesidad urgente de la impresión
de la obra.
3.° El total de los ejemplares impresos quedarán de
positados en la Revista Gew-ial de Marina, siendo el pre
ciQ de éstos, sólo para los alumnos, el de 29,32 pesetas,
según lo preceptuado en la referida regla tercera de la Real
orden de referencia.
4.° Dicho crédito deberá abonarse con cargo al capí
tulo 13,- artículo 4.°, concepto respectivo, del vigente ejer
cicio.
De 'Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Director 'General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Presidente de la Junta Superior de la
Armada, Intendente General, Interventor Central del Mi
nisterio y Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
=0=
Sudan de Persenal
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Por cumplir en II del entrante mes los dos años conse
cutivos de embarco en el submarino el segundo Tor
pedista-electricista D. Francisco Pérez Marín, se dispone
sea relevado por el de igual empleo D. Eloy Navajas
Apaolaza, propuesto por el Detall del Cuerpo, conforme
a la legislación vigente.
27 de julio nde 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generale de los Departamentos die Cádiz y
Cartagena.
o
Propuesto para ello por el Capitán General del Depar
tamento de Ferrol, consecuente a lo dispuesto en Real or
den de 3 del corriente mes (D. O. núm. 148), se dispone
que el segundo Torpedista-electricista D. Enrique Seoane
Añón deje de estar asignado al Departamento de Ferrol
v pase a estarlo al de Cádiz.
27 de julio de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena.
GARCIA.
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que en mi próximo viaje me acompañen, en comisión
del servicio con las dietas reglamentarias y por una dura
ción aproximada de un mes, el operario de máquinas per
manente Juan Sande García y criado particular Miguel Vi
vancos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de julio de 1929.
GARC
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Pefsonal,
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte e Intendente General del Ministerio.
NOTAS
15.—No
Instrucciones. El Ewno. Sr.
Comandctnte General
a
Escuadra, de acuerdo con lo informad9
por la Junta for
mada por el Sr. Jefe de Estado
Mayor de lamisma, el
se
gundo ,Comanclante
del crucero «Almirante Cervera»,
un
Ingeniero Naval primero y
un Médico primero, se ha
dispuesto en 20 de febrero
ú/timo que la anotación que
debe hctcerse en este apartado es
la de «Ninguno».
23.—El carbón que se expresa
es para servicio de hor
ha rezos:do la Junta determirwla
en las Ines establecidas
inmediatas y a cctda banda
de las de di
rección.
43.—En la estación auxili'mr
de tiro de proa. hay
dos
transmisores (uno por banda),
de demoras y elevaciones,
Eversheel, para los de 90 centímetros.
44.,---Estación principal Marconi tipo
U. de seis kilo
vatios, para telegrafía y telefonía,
pudiendo transmitir
se en el primer caso COn onda
continúa y tren tónico
un margen de ondas de 400
a 4.000 metros; tiene dos
re
nos y cocimos.ceptores:
uno R. P. 4 B., de 1.000 a 25.000
metros, y
27,—La potencia colectiva resulta
escasa para las ne- otro R.
P. 3 A., de 300 a 6.000 metros.
e 1 2 kilo- Estación aux-ajar
Marconi tipo 1. C. 3, de 0,5
!Aova
, el )rimer
cesidades del buque en combate.
,
vatios, con motor Vellino, se 'aplica
exclusivamente a las
estaciones de T. S. H. de medio
kilovatio y de soccrro.
41.—De 152 'milímetros de puntería
dirigida y fuego
centralizado, con alz-a directa y pistolete
central de fue
go en torre directa y
en el oariíó'nvnúm. 6.. Para medida y
cálculo de datos del aro existen:
tres telémetros de coin
cidencia de 4,57 tnetrós; una
mesa traz~a y un reloj
de alcances y demoras; y, demás,
en tres estaciones au,-
xils'ares, inclinómetros, records y relojes
de alcance. Las
cuatro estaciones V.,enen transmisores
de alzas y órdenes
para la puntería independien.te y el fuego
autó-nomo.—El
tiro nocturno, siempre en puntería independiente
y fue
go local, se dirige desde las
dos estaciones auxiliares de
proa y de popa, mediante
transmisores de demoras Ever
sheel, que sirven a los montajes y
a los telémetros ya ci
tados de 4,57 metros.
De 101,6 milkinetros.--Su ti:ro
en puntería indepen
diente y fuego autónomo puede dirigirse
en fuego ra
sante desde las cuatro estaciones
auxiliares. Para el tiro
antiaéreo hay dos teUrn,etros de
coincidencia, antiaéreos,
de dos metros, en oambinadón automática
con los caño
nes, h,acérbdose la dirección
del tiro desde la estación
auxiliar de proa, en cuyas inmencliacianes
están los tele
metros instalados.
42.—Le está afecto un telémetro
de coincidencia de
3,66 metros, cuyas indicaciones pueden
comunicarse- a
dos estaciones de dirección, una a proa y
otra a popa,
desde las que se transmiten demoras y
órdenes a los tu
bos y se hace fuego, haci'endo la puntería
desde estado
tios, para telegrafía y telefonta, pq,
ie
caso transmitirse con onda continua y
tren tónico; mar
gen de ondas, de 600
a 1.100 metros.
Estación de socorro Marcanxi, tipo g. G.,
de 0,5 kilova
tios y clv'spa dividida; margen
de ondas, de 300 a 800
metros.
45.—Un eq1'l3o radiogoniométrico Marca
de cuadro
fijo, tipo 11 F., con, cmplificador supersónzco,
de 400 a
1.100 metros de margen de andas.
68.—Los consumos prácticos actuales
de c-ootbustible,
son los Wguientes: a 12,8 millas, 4 570
litros por hora; a
15 millas, 5.966 litros por hora;
a 20 millas, 13.250 litros
por hora; a 25 millas, 19.200
litros pgr hora.
70.—No se hace constar el valor de loe efed:tos que
fal
tan a los cargos cuyo Ireemplazo corresponde
al Arsenal
por no haberse recibido los pliegos de cargo.
82.—Reco1ocimie1t0 de la superestructwa;
se cons;de.-
ra indispensable, no habiendo sido aún soll'citado, para
lo
que se espera oportunidad de estancia en capital
de De
partamento.
83.—Se consideran eficaces;
las inuniciones de que
aparece cero de ea,-istencia,
han sido solicitcm14m repetidas
veces y en los tres Departamentos,
no habiendo pr:dulo
ser facilitadas por no haber existenf;ias.
Según. 'Ytoticias
ofi,ciosarnente adquiVidas, cabe sospechar
de la •ficada
de las espoletas Boffors para proyectiles de 152
milimks
tras.
84.—Se consideran eficaces. Las cabezas
de combate
de torpedos, no han sido facilitadas.
1
••
4.
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Cairresponde a la Real orden de 14 de junio de 1929.-(D. O. núm. 166).
Escuadra Crucero
ES10110 dB vida del expresado buque correspondiente al día de lie 19
Situación y datos generales.
1. Situación 3 a desde 20 septiembre !927 por R. O.
de lamisma fecha.
2. Destino División de Cruceros.
3. Construído en 'Ferro/ por la 5'. E. de C . N.
4. Botado al agua en 23 febrero 1924.
5. Terminado el 19 septiembre 1927 .
6. Eslora máxima 176,63 Metros.
7. Manga 16,61 ídem.
8. Calado máximo 6,20 ídem.
9. Desplazamiento con calado máximo 9,385 Tons.
10. Aparejo no tiene.
11. Dotación 567.
12. Víveres; caben en despensa para 32 días.
13. Agua potable; caben en aljibes -2 Tons.
14. Impbrte de la nómina , Personal 103.107,33 ptas
en situación decom- Fondo E c o n ó m i c o
pleto armamento. 1 10.416,66 ptas.
15. Individuos que puede Pernoctando Ninguno.
llevar de transporte Sin idem Véase Nota.
16 Anclas y cadenas 2 anclas de leva sin cepo de
4 .674 kgmsy 22 grilletes de cadena de 54 1111171;
una tercera ancla del mismo peso servida por
un cable de 274 metros y 165 mlm; I anclote ie
de 50,V kgms., y otro de 406 kgms.
17
.
Botes 2 autos de 9,14; 2 ídem de 8,23; i mixto
de 9,74; 41 lancha de vela con motor de 10,97;
2 de remos de 9,75; 2 chinchorros; 6 balsas
Carleys.
Máquinas,
18 Número y clase de las propulsoras. Cuatro grupos
de turbinas Brown-Parson sobre 4 ejes.
19 Fuerza de las propulsoras 80 .000 caballos
20. Número y clase de calderas 8 Tipo Varrow.
21. Velocidad máxima en pruebas 33,6 millas.
22. Velocidad económica en ídem 15,0 ídem.
,023. Carbón que cabe en Normal 23 Tons.
caboneras.. Extra.° Vease nota id.
24. Petróleo... ..... 1 72? íd
En calderas a su nivel
25. Agua para calderas. . 84 id.
/ En tanques 157 íd
26. Gasolina que cabe en depósito 3.200 Litros.
27. Dínamos 3 de 75 Klwts a 105 1/oil ; 1 de 1,2
KIwts a 10V Volts con motor Vellino. (Véase
nota.
28 Medios de achique 6 bombas Weirs de 60 tons. y
I bomba sumergible portátil de 100 tons apli
cables al achique general; 2 centrifugas de 100
bous en cada una de de las dos cámaras de
máquinas; 1 eyector de 300 tons. en cada una
tie las cuatro cámaras de calderas.
99. Servicio contra incendios; las 6 bombas Weirs del
servicio de achique descargan a un colector ge
neral de contra-incendios; 32 matafuegos«Bios
ca»; dispositivos para inundar de vapor las cá
maras de calderas.
Consumos,
BO. De carbón en A toda fuerza no tiene Tons.
24 horas . • Vcidad. econ.a idem id. íd.
A toda fuerza 1.320 íd.
De petróleo en íd..1 A vcidad, econ.all 9,5 íd.
•31. Consumo diario de agua potable de 18 a 20 íd.
A toda fuerza 132 Tons.32. De agua en 24 horas.
A vcidad. econ.a 20,4 íd.
33 Consumos medios de Carbón 300 a 400 kgs.
Protección,
combustibles en ser
Gasolina 80 a 120 lfs.vicio ordinario de
puerto en 24 horas. Petróleo 8 500 íd.
a4. LATERAL: de 75 a 37,5 mm. acero alta tensión cubriendo espacio de máquinas, calderas y paProles, desde
la roda hasta el mamparo 255.
MA,V1PAROS: de 25 mm. acero alta tensión que cierra por la proa el espacio de calderas y por la popa el demáquinas
CUBIERTA: de 25 a 12,5 mm. acero dulce, sobre tnáquinas, pañoles y cámara de gobierno.
TORRE DE COMBATE: de 150 mm. de acero fundido con tubo de comunicación.
Elementos ofensivos.
35. Artillería emplazada a bordo; 8 cañones de 152,4 mm y 20 .600 metros de alcance; 4 ídem de 101,6 mfin and.
tiaéreos de 14 .100 metros de alcance; 2 íd, de 47 mm.; todos de sistema Vickers .
36. Artillería para embarcaciones menores y desembarco: 1 cañón de 76,2 mm. Armstrong y 1 ametralladora
de 7 mm. Vickers
37. Armas portátiles: 363 mosquetones ,14alisser mod. R.; 31 pistolas Astra de 9 mim; 4 fusiles ametralladoras
Hotchkies 7 m/m.
38. Tubos lanzatorpedos: 12 en cuatro montajes triples giratorios instalados sobre la cubierta superior.
39. Otros elementos; No tiene.
40. Proyectores: 4 de 90 cm., 3 de 60 cm., sistema Siemens Sclzuckert
41. Dirección del tiro de la artillería. Véase nota
42. Dirección del tiro de torpedo Véase nota.
43. Dirección del tiro de proyectores Véase nota.
Comunicaciones y Señales.
44 Telegrafía y telefonía sin hilos Véase nota.
45. Radiozoniómetro Véase nota.
46 Señales submarinas: un receptor de sonidos, de la Subrnarine Signal Company.
47. Otros aparatos de señales; I Flashing; 1 Scot; 1 Ardois; 2 aspas semafóricas; los 7 proyectores.
A VELOCIDAD MÁXIMA
48 Diámetro táctico No Mts
; Para90° íd.
1 Id. 1800 íd.49. Avances......
50. Desplaza -1 Id. 90° idmientolate- Id. 180' íd.ral
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Casco.
Máquina.
Calderas.
Tubos de estas.
Aparejo
Anclas y cadenas.
Artillería.
Otros elementos ofensivos.
Dínamos.
otes.
Condiciones evolutivas.
A VELOCIDAD ECONÓMICA
Se han calculado. Mts.
íd.
íd.
íd.
íd.
Estado del buque.
Primer tercio.
íd.
id.
íd.
No tiene.
Primer tercio.
íd.
íd .
íd.
Está completo el cargo.
Á VELOCIDAD DE MILLAS
Mts.
íd.
íd.
íd.
íd.
61. Medios de achique. Buenos.
62. Servicio contra-incendios. íd.
63. Comunicaciones y señales. Primer tercio.
64. Cargo de derrota. Primer tercio.
65. Piezas de respeto Tiene las que se consideren in
dispensables.
66. Temperatura máxima observada en pañoles
24° ,5 .
67. Condiciones higiénicas. Buenas.
68. Consumo. Véase nota.
Estado del buque
69 Existencia en Fondo Económico 39.305,56 ptas.
70. Valor de los efectos j
que faltan a los car
gos; corresponden
al. . . . .....
71. Máxima velocidad actual
Arsenal Véase nota. id.
Fondo Económico
6.878,10. . . ptas.
72. Diámetro táctico a dicha ve
locidad
73. Avance a la mis- 1Para 90° No
ma velocidad. ?Para 180' :
74. Desplazamiento para 900 \lateral a la mis- 'Para 1800
ma velocidad.
33,6 millas.
Mts.
íd.
íd.
íd.
íd.
se han ,
calculado.
,
(continuación)
75 Ultimo dique en que hm- Ferro/ 27de diciem
pió y fecha en que lo hizo. bre de 1928.
1 Cañón 26 marzo 1929.
76. Fecha del último ejer- Fusil 15 junio 1928.
cicio de tiro de . . . Torpedos 18marzo 1929.
77. Ultimo ejercicio de minas. No tiene minas.
78. Ultimo ejercicio de
79. Se dispone de las máquinas en ocho horas.
80. Se prepara para c(m-nbate en 60 minutos.
81. Se hace zafarrancho de combate en 20 minutos.
82. Obras que necesita; Véase nota.
83.—Cargas, proyectiles y artificios para artillería y armas portátiles.
7-
ARTILLERIA DE 152,4 mm
ciS
e
'•••••••
• C!'d
S.)
ffs
(VZ,
Wol
1.1
CI)
CID
Id. de 101.6 min. Id. 17 mm. mm.
Corresponden .....
Faltan
Sobran.
Existencias
480 480 160
480
o
80
29
1120 80 1440 720 300
19 36 -873
480 160 51 1101 44 56
970
1690
300
280
73
O 207
201280 200_
20 73 2
0 207 198
200
14
186
100 , 100 3590
100
11 206
1
1.00 3384
72600
30
72570
2000
295
170/5
3100
3100
1550 10000
115
1550 9885
84 Torpedos, minas, cargas de profundidad, y otros elementos y artificios de combate.
Corresponden.. • • • •
Faltan
Sobran
Existencias
12
12
12
12
O 6
250
—
250
250
200
200
50
50
20 1 100
9
20 1 91
900 o—
200
25
130
50
50 100
60
o
70
58 70
19
12 58
(Fech(1.)
(Firma del (7omandunte.)
INSTRUCCIONES
Los estados de vida se rendirán pelr duplicado en 1.`)
de cada mes y siempre que se incorpore el buque a. otro
Departamento, Escuadra, etc.
Estos documentos son de carácter reservado y deben
ser reda-tados y autorizados exclusivamente par los Co
mandantes.
Su finalidad es dar noticia concreta de tedo lo que se
considera de utilidad para formar juicio del estado del
buque, de sus condiciones, de las necesidades a que hay
que atender y de los defectos que conviene corregir.
Los datos que han de censignarse se repetirán men
.1.1a1mente si procede; salvo los que se refieren a carae
terísticas que pudieran llamarse y son permanente Es
tas se aclararán y llenarán solamente en 1-.-s estados de
vida de 14° de enero y 1.e de julio y, por excepción, cuan
do algunas de esas características cambiara o se modifi
case por reemplazo u otras causas que las hiciesen variar.
Se suprimirá la monotonía de «lo mismo que el mes an
terior», para lo que no habrá de hacerse referencia a di
chas anotaciones del mes o meses pasados, trazando
simplemente una raya que inutilice el concepto o casilla
de que se trata cuando la anotación no corresponda prac
ticarse. I..Jos datos que no quepan en los encasillados, así
como también las aclaraciones que se consideren neresa
rias, se pondrán separadamente en las NOTAS, haciendo
la llamada «véase nota» .(con la idesignación previa del nú
mero del encasillado) en el apartado correspondiente.
Las NOTAS tendrán cabida en hoja u hojas suplementa
rias, según la extensión de aquéllas, y unidas en cuerda
floja al estado de la vida.
Para unificar el criterio que ha de cibservarse en la re
dacción de estos estados, se ajustará a las intrucciones
siguientes:
2. Se expresa la comisfón especial que el buque
desempeña.
5.—Se refiere a la fecha en que el buque quedó listo
para desempeñar comisión o servicio.
11. Se refiere a la dotación que corresponde a la si
tuación del buque en completo armamento.
14.—Se refiere a la dotación que corresponde a la si
tuación de completo armamento.
15..—Estos datos deben fijarse al terminar el armamen
to, por una Junta compuesta por un Jefe d21 Armamen
tos del Arsenal, un Ingentiero, un jefe de' Sanidad y el
Comandante, teniendo en cuenta la legislación vigente y
las posibilidades de atender a la alimentación del trans
porte. Precisará su aprobación de Real orden.
17.--Se rellenará, no sólo con el número y la eslcra,
sino con los medics de propulsión y la cabida de trans
porte de cada embarcación o balsa, referida ésta al bar
queo corriente en aguas de puerto y al caso de salva
mento en mar libre.
28. Se expresa la capacidad de achique de cada apa
rato y servicio a que puede atender.
29.—Se consignan las bombas, .aparatos extintores y
demás resursos disponibles.
34.—Se hace una somera descrip.r..ión del sistema de
protección.
41. 42. 43.--Se hace una somera descripción del sis
tema.
51.-52.-60. El estado de vida se expresa por tercios
(primero, segundo y último), dándose en Nota las expli
caciones que se crean necesarias, consignando la fecha,
y resultado del último reconocimiento; y en cuanto a
botes (60) se expresa, además, los que faltan al cargo y
en qué fecha y -de qué autoridad se solicitó su.reem
plazo.
65.—Se expresa si el buque tiene o no las que se con
sideran, in<3,ispens,ables y cu.alquer noticia que correspon
da sobre este particular.
67.—Basta consignar si son buenas, aeeetables o defi
cientes; y en este último caso, se expresa por nota cuan:-
to proceda para mejorarlas.
6,S.---Se expresan las altera.cii.:ees respecto a les .consu
mos obtenidos en pruebas.
70.--En 1.° de enero y julio se aeempeña a les estados
de vida relaciones c'etallaclas y valoradas de los efectos
que faltan a los cargos, con separación de los que corres
ponde reemplazar a la Hacienda o al. Fondo. E-onómico.
En los meses restantes sólo se acompaña relación de las
diferencias por más o menos respecto a aquéllas.
75.—En caso de que el buque esté excedidg del plazo
reglamentario para entrar en dique, se expresa cuándo.
y de qué Autoridad se ha solicitado la varada y resolu
ción que haya recaído.
79.—Se refiere al tiempo que se tarda en tener las má
quinas en disposición de funcionar.
80.—Se expresa lo que corresponda suponiendo las
máquinas listas y desembarcados aquellos pertrechos que
no deben estar a bel-do en combate.
81. Se refiere al tiempo que media desde que .se orde
na el zafarrancho hasta que pueda romperse el fuego.
82.--Se consigna si las obras son indispensables o sólo
convenientes, y en qué fecha y de qué Autoridad, se han
solicitado, si ha recaído resolución y si se encuentran o
no en ejecución..
83. y 84.—En Nota se expresa juicio sobre su eficacia.
Si hay pedidos pendientes de facilitación, se consigna su
fecha y Autoridad a quien se han hecho.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al
personal que figura en la unida relación, y por el tiempo,
campaña y fecha de comierízo de la misma que en ella se
indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
27 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro', Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Relación de referencia.
Cabo fogonero Raimuntio García Viñas, Alfonso XIII,
tres arios en cuarta, computable desde el 31 de agosto
próximo.
Idem íd. Cipriano Fernández Montero, Almirante Cer
vera, tres arios en primera, desde el 31 de agosto próximo.
Fogonero preferente Francisco Cerezo Otero, Arsenal
de La Carraca, tres arios en tercera, desde el 17 de sep
tiembre próximo.
Cabo de carien Miguel Domínguez López, Reina Vic
torjia Eugenio, tres arios en primera, desde 1.° de octubre
próximo.
Cabo de mar Bernardo Oliver 'Vellón, submarino B-i,
tres arios en primera, desde el 12 de septiembre próximo.
Especialista de marinería José Sánchez Cebada, Prín
cipe Alfonso, tres años en primera, desde 1.° de septiem
bre próximo.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e. Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio para invalidar nota desfavorable, sin derecho a
los beneficios reglamentarios, al cabo de marinería del Al
mirante Cervera Domingo Lugilde 'García, por siete me
ses y dieciséis días, computables desde el día 3 de junio
último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de julio de 1929.
GARca.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
o
Observatorio de Marina de San Fernando.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Director del
Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando, cur
sado a este Ministerio por el Capitán General del Depar
tamento de Cádiz, por el que se remitía acta del resultado
del concurso celebrado en dicho Centro, que fué anunciado
en el D'Amo OFICIM, número 132, de 14 de junio del pa
sado año, S. M. el Reyi(q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Personal de este Ministerio y lo
propuesto por el Director del referido Instituto-Observa
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torio, ha tenido a bien nombrar Artista instrumentista del
mismo a D. Manuel Gutiérrez San Miguel, debiendo con
társele la antigüedad a partir del día 8 del actual, fecha en
que fué propuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
27 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirane jefe de la Sección de Personal, Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Orden de Sin Hermenegildo.
Excmo. Sr. : El Ministerio del Ejército, en Real orden
de 16 del corriente mes, dice a este de Marina, lo que
sigue :
"Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo Supremo de
Ejército y Marina, en acordada de fecha cinco del mes
actual, dice a este Ministerio lo siguiente :—El Capitán
General de Marina del Departamento del Ferrol, en vein
titrés de febrero último, remitió a esta Asamblea la ad
junta documentada instancia sobre pensión de Cruz y Pla
ca de la Orden, del Contramaestre mayor, retirado, don
Pedro Allegue Cabanas.—Pasado el expediente al Fiscal
en veintidós de junio próximo pasado, expuso lo que si
gue : Que el Contramaestre mayor de la Armada. en si
tuación de retirado, D. Pedro Allegue Cabanas, solicita
en documentada instancia se le conceda la Placa de San
Hermenegildo y la pensión de la Cruz, por no haber po
dido perfeccionar el derecho para el percibo de la de la
Placa.—Según consta en los unidos expedientes de pase a
la reserva y de retiro, el recurrente solicitó y obtuvo el
pase a la situación de reserva por Real orden de siete de
agosto de mil novecientos veintitrés (D. O. núm. 176), y
por cumplir la edad reglamentaria en febrero de mil no
vecientos veintiséis, se le expidió el retiro en trecede febre
ro de mil novecientos veintiséis (D. O. núm. 49). En el de
la Orden, aparece : que la Cruz le fué concedida por Real
orden de cuatro de julio de mil novecientos diecinueve
(D. O. núm. 150), con antigüedad de siete de marzo de mil
novecientos dieciocho.-Del examen de la documentación que
se acompaña a la petición, resulta: que al pasar a la situa
ción de reserva en primero de octubre de mil novecientos
veintitrés, tenía cumplidos con exceso los años necesarios
para optar a la Placa ; pero carecía del derecho a ella por
no reunir la condición de llevar los veinte años en pose
sión del Real Despacho que exige el artículo once del Re
glamento, puesto que éstos no los cumplía hasta el pri
mero de enero de mil novecientos veinticuatro.—Como en
esta fecha cumplió todas las condiciones para obtener la
Placa, procede acceder a la petición, otorgándole dicha con
decoración con antigüedad de primero de enero de mil
novecientos veinticuatro, sin que aparezca nota alguna des
favorable.—Conforme la Asamblea con el precedente dic
tamen, de su acuerdo lo participo a V. E. para la resolu
ción de V. M.—Y habiéndose conformado S. M. el Rey
(que Dios guarde) con la preinserta acordada, ha tenido a
bien resolver como en la misma se propone."
Lo que de la propia Real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 24 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Ferrol,
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Seccion de Material
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confcrmidad
con lo propuesto por la Sección de Material y lo
informado por la Sección de Intendencia, ha tenido
a bien disponer que por una Comisión constituida
por el Capitán de Cerbeta D. Francis:o Guimerá y D ch
v el Contador de Navío D. Eduardo de Abreu e Itur
bide, se adquiera de la Sociedad Telmar, Talleres Elec
tro-mecáni-os, diez receptores para ondas cortas, con
arreglo al presupuesto presertadTi pgr la citada Sccie
dad con fecha 19 de junio último, con destino a los
buques de la Escuadra.
Para esta atención se concede un crédito de siete 'mil
quinientas noventa pesetas (7.5.90 pesetas) con cargo al
ccmcepto «56,» del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente
presupuesto.
Lo m'e de Real orden digo a V. E. para su conocin-)ien
to y efe-tos,—Dios guarde a V. E. mu-hos años.--M.a
dricl, 2.3 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe. de la Sección de Material,
Comandante General de la Escuadra e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Comandante
General de la Escuadra, de 21 de abril último, y como re
sultado del reconocimiento efectuado a las estaciones radio
telegráficas de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Sección de Material y
lo informado por la de Intendencia e Interventor Cen
tral como Delegado del Presidente del Tribunal Supremo
de la Hacienda Pública, ha tenido a bien disponer que
por la Sociedad Telmar y A. E. G. Ibérica de Electrici
dad, se lleven a efecto las reparaciones precisas en las es
taciones de T. S. H. de los buques de la Escuadra, con
arreglo a los presupuestos presentados por las citadas Ca
sas con fecha 18 de junio, los cuales se encuentran con
formes con las relaciones remitidas por la Autoridad antes
dicha.
Para esta atención se concede un crédito de veintidós
mil trescientas sletenta y cinco pesetas (22.375) con cargo
al concepto 56 del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente pre
supuesto, importe total de los citados presupuestos, ascen
diendo el de Telmar a 17.284 pesetas, y el de la A. E. G.
Ibérica de Electricidad a 5.091 pesetas. ,
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 23 de julio de 1929.
GARCJA.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Material,
Comandante General de la Escuadra, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito, núm. 559, del
Comandante General del Arsenal de Cartagena, de 10
del actual, interesando se deje sin efecto la Real orden
de 21 de junio último (D. O. núm. 140, pág. 1.332),
aprobando modificaciones en el in.ve1ntari91 y cargo del
condestable del cañonero Recalde, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección de Material, ha tenido a bien dejar sin efecto
la mencionada disposición.
De Real orden lo digo a V. EI para su conocimiento
y efectos_ Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirant:•N Jefe de ln Seciót-i de Material y
Comandante General del Arsenal d.e Cartagena.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D.. g.), de acuerdo con lo
informado por las Secciones de Sanidad, Ingenieros e
Intendencia y de conformidad con lo propuesto por la
de Material, ha tenido a bien aprobar la alteración que
expresa la relación que a continuación, se inserta en el
cargo del contramaestre-conserje de este Ministerio, re
ferente a baja y alta en inventario de una máluina de
calcular, .del Negociado segundo de la Sección de Sanidad.
Es también la voluntad de5. M. conceder, para la. ad
quisición de la máquna nueva, un crédito de mil ql;ti
nientas cincuenta pesetas (1.550 pesetas) con cargo al
concepto 31 del capítulo 4.°, artículo 2.°, del vigente pre
supuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su ronocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos afics.—Madrid, 26
de julio de 1929.
GARCIA.
Sres Contralmirante Jefe de la Sección de Material
e Intendente General del Ministerio.
Señores..,.
Relación de referencia.
Baja.
Pesetas.
Una máquina para calcular, marca Bruhsvi
ga, modelo M•III, .número 12.2[6.2.. . • 450,00
Alta.
Una máquina para. calcular, marca Brunsvi
ga, modelo MIII, número 112.824.. .. 1.550,00
•~1.1.~.~0..■eirr
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol, núm. 516, de 11 de julio, con
el que remite relaciones de los efectos que se proponen
sean baja en el cargo del contramaestre del polígono de
tiro naval "Janer", de la lancha Alción, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por las Sec
ciones de Material e Ingenieros de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar la baja de que se trata, según se
detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su, conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 23 de julio
de _1929.
GARCIA.
SrE's. Cw-ktrE.l.mirnni e Jefe cl,n S7.:Tión de Material.
y. Capitán General del Departamento de .Ferrol.
Relación de referencia.
CONTR AMAESTRE
Bajas.
Una lancha ,de madera de ligazones de roble
del país, tablazón de pino tea, de 30 milí
metros, en la obra viva y de pino rojo en
la muerta y de pino norte en la cubierta,
clavazón de hierro galvanizado y timón de
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Pesetas.
madera con madre de hierro forjado y
machos y hembras de bronce; eslora total
15 metros, eslcra entre perpendiculares,
13 metros; manga, en el centro, 3,23 me
tros; puntal, 1,50 metros; velocidad 7,85
millas.. .. .. • .
Un palo a proa con estay y obenque y tenso
res y su correspondiente disposic'ón para
izar faroles.. .. .
Un juego de faroles de metal para situación,
verde, rojo y blanco... ...
Dos bombillas de metal.. ..
Cuarenta metros de cadena galvanizaffa, de
12 milímetros..
Un anclote de un peso de 40 kilogramos...
Dos remos de palma....
Tres bicheros de hierro cm astas..
Dos baldes de zinc.. .. .. .0 e. ee e• eo ••
20 metros de abod cáf),ann para Loza..
Dos cocle,ras de cáñamo..
Una aguja de bitácora..
Un Hm fi rara 1..gua con su calzo..
Un actt-.1. para la bandera. • .. • • • • • • • •
Des -banderas nacionales..
Dos gallardetes ídem.. .. .. •
Cuatro defensas de cabo tejidas..
Dor, drizas de trTe de 20 metros de largo
cada una.. •• 50 •• *O ee ee ee
•• • ••• •••
••• •••
•
•
• • • •
•
•••
• • •
M AQUINISTA
Bajas.
Una caldera vertical. de tubo «Field» con to
dos sus accesorios, manómetro, grifo, pa
rrillas, cenicero, válvulas de seguridad etc.
Un eyector *para achique de sentinas..
Un donkey para alimentac'ón..
Dos aljibes unidos por un tubo con llave de
tres pases, con tapa roscada de metal en. la
cubierta.. para el agua de alimentación..
Una máquina de alta y baja de 20 C. v. con
cilindro de Dita de 150 milímetros., baja
300 milímetros y carrera de émbolo 170
milímetros.. .. . -
Un juego de bombas de aire y alimentación,
de bronce.. .. .. • • • . • •
Un eje con sus anilles de empuje.. ..
Un, eje de popa con héli-e de 4 palas de bronce
U,n tubo condensador, de sección elíptica, co
locado al exterior.. . • ..
Una pala para carbón. .. • • ..
Un rodo.. • .. • • •
Un gancho.. ..
Un balde para cenizas..
Una manguera y tubo, para limpien, de tubo
Dos juntas grandes para registres d.e cal
d,eras..
Tres juntas pequeñas para registros de cal
deras.. ..
Una llave para registro de caldera..
Tres tubos «Field.» de 650 milímetros..
Dos cristales para tubos de nivel.. ..
Una barra de hierro para virar la máquina..
Un depósito para aceite.. .. • • • • • •
Una aceitera d,e engrase.. ..
Dos llaves para las tapas de los registros de
los aljibes... ...
• •
• • •• ••
4.500,00
75,00
100,00
40,00
180,00
60,0o
30,00
21 (V
6,00
140,00
100,00
35,00
10,00
6,00
28,00
10,00
60,00
20,00
6.000,00
40,00
650,00
450,00
4.500,00
320,00
41.0,00
619,00
29.0,00
3,00
4,00
2,50
3 00
35,00
4,00
4.50
.6,50
42,0'3
2,50
2,00
7,50
3,50
2,50
Tres llaves fijas de dos bozas.. .. •
Dcs llaves fijas de una beca_ .
Una ídem inglesa de mclAa.. .. . . ..
Una ídem de ídem, mangc coi t..- .. ..
Cuatro llaves para tuercas de prensa-estopas.
Des cáncamos para los émbelos.. .. . ..
Un dr:sternillador.. . . . • ..
Un alicate plano.. . .. .
Una tijera.. .. .. .. .. ..
Una lima redonda. . *O 4» .
Una ídem plana.. • .. .... . •
Una ídem media cañ .. . .. . . • • •
Un martillo ajustador.. . • • .. .. .. ..
Un cincel.. . • • • .. .. .. .. .. ..
Un buril.. .. .. . ..
Un aparato de carburi para alumbrado de
la máquina.. .. .. .. .. .. .. .
Dos areG torneados Fara el émbolo de alta.
Dos ídem íd. para el émbolo de bRja.. ..
Dos válvulas de alimentación... . .. ..
Dos ídem de retención.. .. .. ..... ... .. ..
Tres tornillos para las cruc-etrls.. .. • • .
Tres ídem para las bielas.. . . .. .. ..
tires ídem para los sectores..
EFECTOS DE CONSUMO
Cu.atro mil kilogramos de carbón.. ..
Veinte litros de aceite para cilindros.. ..
Cincuenta ídem de aceite de máquinas, clase A.
Cincuenta ídem de aceite de máquinas, clase D.
Ocho kilogramos de algodón para limpieza..
=0==-
Pesetas.
6,00
3,50
7,50
6,00
6,00
2,50
1,75
2,00
3,00
2.50
3,00
2,75
1,75
1,50
1,50
10,00
15,00
20,00
5,00
5,00
6,00
6,00
6,00
250,00
43,50
107,50
107,50
20,80
Dirección General de lieronáutica
Ascensos.
Excmo. Sr.: Dada- cuenta del escrito número 2.012, de
23 del presente, del Director de la Escuela de Aeronáutica,
con el que remite copia de actas de examen y de reconoci
mento facultativo de los Maestres de Aeronáutica que han
hecho (.1 curso para Contramaestres, en virtud de Real or
(1(11 de 2(-) de enero últiffio (D. 0. núm. 26). S. 11. el Rey
(que Dios guar(Ie), de acuerdo con la Dirección General de
Aeronáutica, ha tenido a bien ascender a segundos Contra
maestres de Aeronáutica, con antigüedad de primero del
corriente, a los Maestres siguientes, quedando escalafona
dos en el orden que. se dice:
Pilotos: Juan José Armario Alvarez, Valentín Pelayo
Berra v Pedro Miguel Montañés.
Ametralladores - radio - bombarderos: Carlos Parellada
Martí y Ramón Jaén Molina.
Mecánicos : Luis Azarate Escudero, Tomás Carrión
López, Lorenzo Olivar Ruiz y José María Maldonado
Sierra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 29 do julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Capitán General
del Departamento de Cartagena, Intendente GeneraT y Or
denador de Pagos del Ministerio.
Señores...
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Deccion de intendencia
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo dispuesto en el vigente Reglamento aprobado porReal decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y loinformado por la Sección de Intendencia de este Ministe
rio, ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas re
glamentarias: por el tiempo de su duración, lt comisión del
servicio que que para prestar servicios de jornada regia ha
d'e desempeñar en Santander el Capitán de Navío, profe
sor de S. A. R. el Príncipe de Asturias, D. Félix María de
Antelo y Rossi. sin perjuicio de la detallada comprobación
que, en unión de los documentos que determina el párrafo
tercero de la página 839 (primera columna) del citado DIA
RIO OFiciA.L, haya de practicar la oficina fiscal correspon
diente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
-miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de julio de 1929.
CLASE
GARCIA.
,res. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
- -O -
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anuali
dades que reglamentariamente corresponden al personal de
los Cuerpos Patentados de la Armada que en la unida re
lación se expresa, a partir de las revistas administrativas
que al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 d'e julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia
•~11■11
NOMBRES
Comisario 1a Don Manuel Fernández Delgado Mar
tínez.
Maquinista oficial 2.a. Marcial Cid Mayobre
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES FECHA DESDE LA QUE DEBEN
PARA LAS QUE SE LES PROPONEN PERCIBIRLO
Primer quinquenio 1 agosto 1929.
Segunda anualidad 1 julio 1929.
Excmo. Sr. : Vista instancia del primer Contramaestre
D. Manuel Vázquez Seco, destinado en la Estación radio
goniométrica de la Base naval de Mahón, en súplica de
gratificación de cargos, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la Sección de Intendencia, se ha servido ac
ceder a la petición y disponer que el gasto afecte al capí
tulo 12, artículo I.°, debiendo formularse liquidación de
ejercicios cerrados de lo correspondiente a arios anteriores.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
EMPLEO
Suboficial
Idem..
Sargento
Idem
Idem
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Relación de
Enganches.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, se ha servido conceder el sueldo correspondien
te a nuevos períodos de reenganche al personal de Infan
tería de Marina que figura en la unida relación, y a partir
de las fechas que al frente de cada uno se expresa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
referencia.
4--
NOMBRES
D. Manuel Trasancos Fuentes
D. Ginés Martínez Roca
Miguel Angel Vives
Antonio García Perona
Sebastián Duboy de Tapia
Fracisco García Navarro
Pedro Sidrack de Cardona
José A. 'González Lorente
Felipe Conesa Pujol
José Pons Juan
Miguel San Valer° Navarro
Período de reenganche
en que se les clasifica
Cuarto período
Idem íd
Idem íd
Tercer período
Idern; íd
Idem íd
'Mem íd
Diem íd
I dem íd
Segundo período
Primer período
Fecha dese la que debe co
menzar el abono del suel
do correspondiente
7 de agosto de 1929.
I•° de abril de 1929.
23 de junio de 1929.
I.° de abril d'e 1929.
I•° de abril de 1929.
7 de abril de 1929.
1•° de abril de 1929.
9 de junio de 1929.
I.° de abril d'e 1929.
18 de abril de 1929.
15 de diciembre de 1928.
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Pluses.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al abono del
plus, en la cuantía que se menciona, a los Cabos de Infan
tería de Marina que en la unida relación se expresan y a
partir de las fechas que, al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Empleo NOMBRES
Cabo D. Rafael Duarte Blanco
Idem.. D. Alfredo Porto Armario
Idem José Valdivias Cabezas
Idem Antonio Ortiz López
Idem . Luis Fernando García
21111~1~~~",...nusameam~
Cuantía del plus
que se le concede
0,50 pesetas
0,50 ídem
0,25 ídem
0,25 ídem
0,50 ídem
Fecha desde la que debe
comenzar su abono
8 de enero de 1929.
27 de febrero de 1929.
30 de junio de 1929.
30 de junio de 1929.
I.° de enero de 1929.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al abono del
plus, en la cuantía que se menciona, a los cabos d'e Infan
tería de Marina que en la unida relación se expresan, y a
partir de las fechas que al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
Rebación de
•
Empleo NOMBRE
y efectos.—Dios guarde
13 de julio de 1929.
a V. E. muchos arios.—Madrid,
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
referencia.
Cabo José R Melero Maldonado
Idem Andrés Belmonte Díaz
Idem Antonio Martínez Barbón
Idem Aurelio Grau Ortega
Idem Pedro Roca Jiménez
ldem Miguel García Cuello
Idem Ignacio Rodríguez Pérez
Idem Severino Díaz Gómez
Idem Amador Marín Jiménez
Idem. José Díaz Siles
Idem. José Sánchez Muros
Idem Antonio Martínez Parra
Idem. Andrés Roca López
Idem Guillermo Juan Ruiz
Idem Emilio Costelo Alcalde
Idem. Francisco Díaz Vergara
Idem Pedro Martínez Navarro
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Concedida a V. E. por Real orden tele
gráfica de esta fecha mi representación en las fiestas Co
lombinas de Huelva, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien, conceder, con cargo al capítu
lo 12, artículo I.(), concepto "Imprevistos del personal"
un crédito de tres mil quinientas pesetas (3.50o pesetas)
para los gastos que dicha representación le originen.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios 'guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de julio de 1929.
GARCIA.
Cuantía del plus que
se le concede
0,25 pesetas
0,50 ídem
0,25 ídem
0,25 ídem
0,25 íden-ir
0,25 ídem
0,25 ídem
0,25 ídem
0,50 ídem
0,25 ídem
0,25 ídem
0,25 ídem
0,25 ídem
0,50 ídem
0,25 ídem
0,25 ídem
0,25 ídem
Fecha desde la que debe
comenzar su abono
I.' de julio de 1929.
• 24 de julio de 1929.
26 de febrero de 1929.
4 de octubre de 1928.
26 de junio de 1928.
28 de enero de 1929.
16 de junio de 1928.
31 de marzo de 1929.
29 de julio de 1929.
28 de febrero de 1929.
27 de mayo de 1928.
26 de febrero de 1929.
31 de marzo de; 1929.
5 de julio de 1928.
27 de febrero de 1929.
30 de junio de 1928.
I.° de abril de 1929.
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Sres. Capitán General del Departamehto de Cádiz, In
tendente .General e Intervenor Central del Ministerio.
El Sr. Ministro de Hacienda. en Real orden de fecha
18 del actual. dice a este de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en este
Ministerio con motivo de la Real orden expedida por
V, E. en 20 de mayo último, sobre concesión de una am
pliación de crédito de un millón novecientas sesenta y
seis mil quinientas setenta y ocho pesetas con cIncuen
ta y ocho céntimos (1.966.578,58 pesetas), figurado en
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el capítulo 13, artículo 2.°, concepto «Carenas y repara
ciones de buques», del vigente presupuesto de gastos
de la Sección cuarta, «Ministerio de Marina»; Resultan
do que del crédite de .nueve milleaps de pesetas (9.000.00)
pesetas), figurado en el rctual presupuesto de dichos ca
pítulo, artículo y concepto, han sido invertidas o com
prometidas ocho millGnes ciento cincuenta y CinCO mil
doscientas cuarenta y ocho pesetas con cincuenta y seis
céntimos (8.155.248,56 pesetas), quedando, por tanta, un
remanente de ochocientas cuarenta y c-uatro mi! sete
cientas 4.;ineuenta y una pesetas con cuarenta y dos cén
times (844.751,42 pesetas), insuficiente para atender a
las necesidades del material de la flota durante lo que
resta de vida legal al presupuesto en vigor; Consideran
do que el apartado f) del artículo 4.° del Real decreto
ley de presupuestos vigente autoriza la ampliación del
crédito de referencia en una- suma igual al importe de
las obligaciones que se reconozcan y liquiden; y Consi
derando que con la petición formulada por ese Departa
mento ministerial a este de Hacienda, se han cumpli
do los requisitos que exige el Real decreto de 23 de
diciembre de 1913, que dictó reglas para hacer uso de
las autorizaciones contenidas en ks articulados de las
leyes económicas; S. M. el Rey (q. D. g..), de acuerdo con
el Consejo de Ministros y de conformidad con lo infor
mado p:r la Presidencia del Tribunal Supremo de la
Hacienda pública, Interventor General, y por la Direc
ció:). General de Tesorería y Contabilidad, se ha servido
declarar ampliado en un millón• novecientas sesenta y
seis mil quinientas setenta y ocho pesetas con treinta 'y
PErTENECEN
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tres céntimos (1.966.578,33 pesetas), el crédito figurado
en el capítulo 13 «Material», artículo 2.°, «Carenas, re
paraciones y adquisiciones de elementos de trabajo» con
cepto 1.° «Para carenas, reparaciones y demás obras
incluyendo las necesarias para los edificios y diques de
los Arsenales, gastos generales de pr• ducr'ión etc.», del
vigente presupuesto de gastes de la Se:cién cuarta «Mi
nisterio de Marina».
•Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 27 de julio de 1929.
GA ROJA.
Sres. Intendente General. e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
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Circulares y disposiciones
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
de Marina que figura en la siguiente relación.
29 d'e julio de 1929.
El Contra'mirante Jefe de la Sección
José González Roldán
Señores...
Eirlaeloaa que 01 r cita.
Regimientol Batallón
2.°.
1.°.
3.0.
2.°.
1.0.
Compañía
•
NOMBRES
SUBOFICIALES
Don Joaquín Conejero Alvarez.
Benito Martín Perera.
SARGENTOS
José Soler Ejea
Adolfo García Mateo
Fermín López Martínez
Miguel Suárez Benitez .
iintonio Carrión Pérez
Don Juan A. Guerrero Llull
Diego Calvo Martín.
José Pons Juan
ANUNCIOS
COMISARIA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
En virtud de lo dispuesto por Real orden de 5 del ac
tual, publicada en el D'Amo OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 150, página 1.434, se pone en conoci
miento de cuantas personas deseen interesarse en la se
pinda subasta para contratar la construcción e instalación
en Flix (Tarragona) de un gas¿metro de quinientos me
tros cúbicos para la estación compresora de hidrógeno con
destino al suministro de este gas a los dirigibles de la
Aeronáutica naval, que a los treinta días de la publicación
de este anuncio en la Gaceta de .11/Ladr,id, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Murcia y Barcelona, contados a partir de la fe
SE LES DESTI NA
Regimiento
2.0.
3.°.
3.0.
Batallón Compañía
cha del periódico oficial que últimamente lo hubiese publi
cado, se celebrará en este Arsenal, y ante la Junta espe
cial de subastas, el acto del remate para la adjudicación
de dicho servicio.
La referida subasta se celebrará con arreglo al pliego
de condiciones legales o de derecho publicado en el DIARIO
()FE:1AL del Ministerio del Ramo número 113, de 25 de
mayo último, páginas 1.089 al 1.092, admtiéndose la con
currencia extranjera en las condiciones que previenen los
artículos 1.1, 12 y siguientes del Reglamento para la ejecu
cié n de la ley de protección a la industria nacional de 14 de
febrero de 1907, aprobada por Real orden de 26 de julio
de 1917.
Arsenal de Cartagena, 23 de julio de 1929.—El Jefe
del Negociado de Obras, P. O., Antonio Egea.----V.° B.°, el
Comisario del Arsenal, Joaquín Martínez.
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